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Rep.1nst. High sp. Mech.: Repors of the lnstitute of H1宮h speed Mechanlcs
論(a)騨列理
翼列に適する翼型の理論的研究(第2報補遣)翼列〔1〕沼知福三郎,村井等
角および節弦比の修正,東北大学高速力学研究所報告,1-9(1949),101:日本機械
学会論文集,17-60a95D,28
〔2〕沼知福三郎,村井等:翼列に適する翼型の理論的研究(第4報)全く同じ
翼型の翼.列とした厳密解,東北大学高速力学研究所報告,2-2a949),9:日本機械
学会論文集,17-60a951),34
直線軸翼列の爽型の相互干渉の理論,東北大学局速力学研究所報告,〔3〕村井等
2-8(1949),83;日本機械学会論文集,17-58(195D,52
Murai.H., Theory on the Mutua1 1nterference of B]ade Elements ln a
Cascade, Rep.1nst. High sp. Mech., Tohoku univ.,431(1954),1
反りが大きい翼型の直線軸翼列の理論,東北大学高速力学研究所〔4〕村井等
報告,12-114a955),鉐
Murai, H., Theorie uber dle Gltterstr6mung Be11eblg Geformter
F]uge}profile mit Grossen W61bungs・ und Dlckenverh註]tnlssen,
Z. A. M. M.,35-1/2(1955),48; Rep.1nst. High sp. Mech., Tohoku
Univ.,フ-62a956),15
与え九圧力分布をもっ翼列翼型算出の理論(節弦比が〔5〕村井等,田阪耕・ー
比較的小さい場合),東北大学高速力学研究所報告,15-148(19諦ノ6の,203
(b)ターボ機械の内部流れおよび性能に関する理論的研究
多段軸流圧縮機の性能を推算する一方法,東北大学局速力学研究〔6〕村井等
所報告,6-53(1鮖2),33
Murai, H.,Theoretical Research on performance character]stlcs of
Multi _ sta宮e Axlal Flow compressors, Rep.1nst. Hlgh sp. Mech.,
Tohoku univ.,5-50(1955),玲5
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2〔 フ 〕
村 井 等 : 斜 流 ポ ン プ 及 び 水 車 の 羽 根 の 理 論 ( 第 1 穀 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研
究 所 報 告 , 1 6 - 1 5 2 a 9 印 / 6 D , 1 9
M u r a ] ,  H . ,  T h e o r y  o n  t h e  B l a d e s  o f  D i a g o n e l  F l o w  p u m p s  a n d
W a t e r ・ T u r b l n e s / R e p o r t  l ,  R e p . 1 n s t .  H i 牙 h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . ,
1 6 - 1 5 9 a 9 6 4 / 1 9 6 5 ) , 1 8 3 .
村 井 等 : 軸 流 , 斜 流 及 び 混 流 型 ポ ン プ 及 び 水 車 の 理 論 , 東 北 大 学 高 速 力 学
研 究 所 報 告 , 1 6 - 1 5 3 ( 1 9 6 0 / 6 D , 4 5
M u r a i ,  H . ,  T h e o r y  o n  B ] a d e s  o f  A x i a l ,  M i x e d  a n d  R a d i a l 、 F ] O W
P u m p s  a n d  w a t e r ・ T u r b i n e s . ,  R e p . 1 n s t .  H l g h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u
U n i v . , 1 7 - 1 7 0 ( 1 9 6 5 / 1 9 6 6 ) , 2 3 4
村 井 等 : 斜 流 ポ ン プ 及 び 水 車 の 羽 根 の 理 論 ( 第 2 報 ) 数 表 に よ る 近 似 解 法 ,
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 1 7 - 1 7 0 ( 1 9 6 1 / 6 2 ) , 1 6 3 .
M u r a l ,  H . ,  T h e o r y  o n  B ] a d e s  o f  D i a g o n a l  F ] o w  p u m p s  a n d  w a t e r 、
T u r b i n e s / R e p o r t  2  ( A p p r o x i m a t e  s o l u t i o n  b y  N u m e r i c a l  T a b l e s ) ,
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p 、  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . , 1 6 - 1 6 0 a 9 6 4 / 1 9 6 5 ) , 2 0 9
M u r a l ,  H . ,  T h e o r y  f o r  F e a t h e r i n g  B l a d e s  o f  D l a g o n a ] 、  a n d  A x i a l 、
F l o w  w a t e r  T u r b l n e s  o r  p u m p s ,  R e p . 1 n s t .  H i g h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u
U n i v . , 2 0 - 2 田  a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 1 7 フ
M u r a i ,  H . ,  T h e o r y  o n  B l a d e s  o f  D i a 号 o n a ] J 、 1 0 w  p u p m s  a n d  w a t e r
T u r b i n e s / R e p o r t  3  ( C ] o s e d  s o ] u t i o n  s i m p l e r  f o r  N u m e r i c a l
C a ] c u l a t i o n ) ,  R e p .  1 n s t .  H i g h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 0 - 2 0 2
a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 1 9 7
〔 印
〔  9  〕
a 田
a l 〕
a 2 〕
( C ) ジ エ ッ ト ・ エ ン ジ ン 性 能 の 理 論 的 研 究
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等 : ジ エ ッ ト ・ エ ン ジ ン 性 能 の 理 論 的 研 究 ( そ の 2
風 筒 の 性 能 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 9 - 8 5  a 9 5 3 ) , 6 1
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等
ジ エ ッ ト ・ エ ン ジ ン 性 能 の 理 論 的 研 究 ( そ の  3
段 軸 流 圧 縮 機 の 性 能 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 9 - 8 6 ( 1 9 5 3 ) , 部
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等 : ジ エ ッ ト ・ エ ン ジ ン 性 能 の 理 論 的 研 究 ( そ の 7
縮 比 そ の 他 の 影 響 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 9 - 9 0 ( 1 9 5 3 ) , 1 7 5
〔 1 幻
a 4 〕
集
多
圧
(d)ターボ機械の内部流れおよび性能に関する実験的研究
〔1釘 村井等:油膜法による軸流ポソプの低流量域における流跡とその特性との
関係,日本機械学会誌,70-578 (1967),359
村井等,武内平八郎:軸流ポンプの低流量域におけるキャビテーションと
ンの観測,東北大学高速力学研究所報告,24-246a968/1969),フローノぐタ
315
Mural, H. and Takeuchi, H., observatlons of cavltatlons and The]r
Application for AnalyS玲 of Flow patterns ln an Axla]・now pump at
Partial Dischar宮e, ASME paP田,73・FE・11(1973)
a6〕
村井等,平田泰茂,奈良坂力,青木美昭:平行側壁闇に置かれた後退翼に関
する研究(第2報) C.Y 8%および NACA紡四翼型の実験,東北大学高速力
学研究所報告,25-261 a9脚/197の,187
Murai, H., Hirata, Y., Narasaka, T' and Aoki, Y., Research on
Swept、back Blades Laid Between paraHel wal]S/Report 2
Experiment on c.Y8% and NACA6509, Rep.1nst. High sp. Mech.,
Tohoku univ.,21-216(1969/197の,189
a7〕 村井等,奈良坂力:吸込み環の作動機構と諸元の影粋,東北大学高速力学
研究所報告,28-285 (197D,85
Murai, H. and Narasaka,T., working Mechanlsm of suctlon Rln宮
and EHects on lts Geometry, ASME paper,73・FE・32 a973); Trans
ASME, ser.1,95-4 a973),505
村井等,奈良坂力,山田仁:シュラウドを付け九軸流羽根車周りの流れ
とポンプ特性に関する一実験,ターポ機械,6-2 (1978),67
〔18〕
3
〔1仞 村井等,平田泰茂,三ケ島義治:平行側壁問に置かれ九後退翼に関する研
究(第 1 報)アスペクト比2.0 のC.Y.11.7影翼型の実験,東北大学高速力学研
究所報告,21-210 (1965/1966),183
Murai, H., Hirata, Y. and Mikashima, Y. Reseerch on swept・back
B]ades Lald Between paraⅡel wa11S/Rep0此 1. Expenmenta]
Research on clark Y 11.7影Blade with Aspect Rati0 2.0, Rep.1nst
High sp. Mech., Tohoku univ.,17-169 (19飾/1966),185
〔20〕
4〔 2 1 〕 村 井 等 , 伊 吹 征 太 : 前 傾 あ る い は 後 退 翼 を も つ 軸 流 タ ー ボ 機 械 に 関 す る 研
究 ( 第  1 報 , 後 退 翼 か ら な る 直 線 翼 列 の 実 験 的 研 究 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所
報 告 , 4 7 - 4 1 4 ( 1 訟 D  , 1 1 7
〔 2 2 〕
前 傾 あ る い は 後 退 魂 を も つ 軸 流 タ ー ポ 機 械 に 関 す る 研
村 井 等 , 伊 吹 征 太
究 ( 第 2 報 , 前 傾 翼 を も っ 軸 流 ポ ン プ の 実 験 的 研 究 ) , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所
報 告 , 4 - 4 1 5  ( 1 9 8 1 ) , 1 4 3
〔 2 3 〕
村 井 等 ,
隙 の 影 響 ,
〔 2 4 〕
M u r a i ,  H .  a n d  T e z u k a ,  S . ,  E x p e r i m e n t a l  R e s e a r c h  o n  R e v e r s e ・ F I O W
C h a r e c t e r i s t i c s  o f  H i 宮 h  s p e c i f i c  s p e e d  p u m p  a n d  l t s  G e n e r a t i o n
M e c h a n i s m ,  p r o c . 7 t h  c o n f e r e n c e  o n  F l u l d  M a c h l n e r y ,  B u d a p e s t ,
1 9 8 3 ,  V 0 1 . 2  a 9 8 3 ) , 5 剖 .
後 退 資 か ら な る 直 線 翼 列 の 性 能 に 及 ぼ す 下 流 側 先 端 問
山 田 仁
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 4 8 - 4 2 3  ( 1 9 8 2 ) , 1 4 3
〔 2 釘
〔 2 5 〕
( e ) キ ャ ビ テ ー シ ョ ン に 関 す る 研 究
N u m a c h i ,  F .  a n d  M u r a i ,  H . ,  c a v i t a t i o n  T e s t s  o n  H y d r o f 0 1 1  P r o f i l e s
S u i t a b ] e  f o r  A r r a n 宮 e m e n t  i n  c a s c a d e  a s t  R e p o r t ) ,  R e p .  1 n s t .
H i g h  s p .  M e c h . ,  T o h o k u  u n i v . , 2 - 1 3  ( 1 9 5 2 ) , 1
沼 知 福 三 郎 , 横 山 達 郎 , 村 井 等 : 翼 列 に 適 す る 導 型 の キ ャ ビ テ ー シ , ン 性
能 ( 第 2 報 ) 理 論 第 2 報 補 遺 に よ る 翼 型 の 優 秀 性 能 , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報
告 , 1 - 1 0  a 9 4 9 ) , 1 0 7 ; 日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 1 7 - 6 0  a 9 5 D , 1 7
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等 , 酒 井 洪 : 翼 列 に 適 す る 翼 型 の キ ャ ビ テ ー シ , ン 性
能 ( 第 3 報 ) 翼 列 に 対 す る 圧 力 分 布 型 の 好 適 性 , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 ,
2 - 4  ( 1 9 4 9 ) , 2 5
N u m a c h i ,  F . ,  M u r a i ,  H . ,  A b e ,  S 、  a n d  c l 〕 i b a , 1 . ,  c a v l t a t l o n  T e s t s  o n
H y d r o f o i l  p r o f i l e s  s u i t a b l e  f o r  A r r a n g e m e n t  i n  c a s c a d e  ( 3 r d  R e p o r t )
C o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  s u l t a b ] e  T y p e s  o f  p r e s s u r e  D i s t r l b u t l o n
P r e s c r i b e d  f o r  t h e  c a l c u ] a t i o n  o f  c a s c a d e  p r o f i ] e s ,  R e p . 1 n s t 、
H i g h  s p .  M e c h ,  T o h o k u  u n 加 . , 3 - 2 8  ( 1 9 5 3 ) , 9 9
村 井 等 , 甲 十 三 五 : 前 縁 の 丸 み を も つ ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ ョ ン 爽 型 の 理
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 2 4 - 2 4 5  ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 2 8 9言 Ⅲ 1
,
M u r a i ,  H .  a n d  K l n o e ,  T . ,  T h e o r e t i c a l  R e s e a r c h  o n  B l u n t ・ N o s e d
H y d r o f o i ]  i n  F U 1 1 y  c a v i t a t i n g  F L O W ,  R e p . 1 n s t .  H l g h  s p .  M e c h . ,
T o h o k u  u n N . , 2 0 - 2 0 5  ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 2 6 3
〔 2 印
〔 2 7 〕
〔2田 Murai, H., Katayama, Y. and ota, T., Theorltlcal Research
Nosed supercavltatlng Hydrof011S at Flnlte cavltatlon
Proc.2nd lnt. JSME symp. Fluid Mach. Fluldlcs, Tokyo,
274
〔3田 Murai, H. and lhara, A., E丘ects of Free stream Turbulence and Free
Stream ve]oclty to cavitatlon lnceptln on Axlsymmetrlc Bodles,
Rep.1nst. Hi晉h sp. Mech., Tohoku un]V.,42-329 a98の,79
〔31〕 Murai,H. and lhara, A., Effects of Free s{ream
Stream Turbulence on Developed cavltatlon and
Properties Emitted from Deve]oped cavltatlon
Bodies, Rep .1nst. High sp. Mech., Tohoku unlv.,
〔32〕 Murai, H.,1hara, A. and
Turbulent shear FIOW,
Washin冨ton DC (1979),385
〔33〕 Murai, H., watanabe, H. and Kataglr], K., suppresslon of
Cavitation lnception in water by Additlves, proc.10th symp.
IAHR, section on Hydraulic Machlnery, Equlpment and cavltatlon,
Tokyo,1 a98の,65
On Blunt・
Number,
I a972),
5
〔34〕
Tsuruml, Y
12th symp
Mural, H. and watanabe, H., pressure Fluctuatlons lnduced by
CaV北atlon in an Axial、Flow pump at part]al Dlscharge, proc.12th
IAHR symp., stlr]ing (1984),316.
Veloclty and Free
U]trasonlc sound
AxlsymmetrlcOn
42-330 (1船の,101
〔35〕
, Cavltatlon
Naval
Circu]ar
Symp.on
On
Murai, H. Narasaka, T. and watanabe, M., 1nfluence of lnlet
Thrott]e valve and straightener on suctlon performance of Axlal・
Flow pump, proc. chlna-Japan Jolnt conference of HydraU11C
Machinery and EqUゆment, Han宮Zhou a984),243.
On Hydrof01]S ]n
Hydrodynamlcs,
.
〔36〕 Ihara, A. and Murai, H., cavltatlon lnception
Cy]inder at critica] supercritica] FIOW Range, proc
CaV北ation lnception 1984, New orleans (1984),121
On a
Intern
6〔 3 7 〕
( f ) 流 体 計 測 に 関 す る 研 究
沼 知 福 三 郎 , 村 井 ' 等 , 安 陪 俊 一 , 千 田 一 郎 : 流 線 型 ピ ト ー 管 の 者 案 と そ の
基 礎 的 研 究 , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 1 2 - 1 1 9  a 9 5 5 ) , 1 2 5
沼 知 福 三 郎 , 村 井 等 , 角 田 賢 治 , 酒 井 洪 , 武 内 平 八 郎 , 千 田 ・ 一 郎 : 流 線
型 ピ ト ー 管 に よ る 沼 沢 沼 発 電 所 ポ ン プ 送 水 量 の 測 定 , 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報
ι { ニ
1 2 - 1 2 0  ( 1 9 5 5 ) , 1 6 1 .
「 里 丁 ,
N u m a c h i ,  F . ,  M u r a i ,  H .  a n d  A b e ,  S . ,  s t r e a m l i n e d  p i t o t - T u b e  f o r,
M e a s u r l n g  w a t e r  F ] o w  i n  L a r 目 e  p i p e ,  R e p . 1 n s t .  H i g h  s p .  M e c h . ,
T o h o k u  u n i v . , フ - 6 5  ( 1 9 5 6 )  6 7 :  T r a n s .  A S M E , 7 8  a 9 5 の , 1 0 7 9
( 3 8 〕
M e a s u r i n g
S P .  M e c h . ,
〔 3 田
M u r a i ,  H .  a n d  l h a r a ,  A . ,  M e a s u r e m e n t  o f  T u r b u l e n c e  i n  H l g h  s p e e d
F l o w  o f  L i q u i d  ( R e p o r t  l .  T o t a l  p r o b e  f o r  M e a s u r e m e n t  o f
T u r b u ] e n c e ) ,  J S M E  p a p e r , 1 9 7 5  J o i n t  J S M E 、 A S M E  A P P ] .  M e c h . ,
W e s t e r n  c o n f . ,  H o n o l u ] u  a 9 7 5 ) , 4 3 9
〔 4 田
M u r a l ,  H .  a n d  l h a r a ,  A
,
T u r b u ] e n c e  l n  w a t e r  b y  T o t a ]
T o h o k u  u n i v . , 4 1 - 3 2 4  a 9 8 の , 3 7
〔 4 1 〕
( 宮 ) セ イ ル ウ ィ ン グ に 関 す る 研 究
M a r u y e m a ,  S . ,  E x p e r i m e n t a l  R e s e a r c h  o n  G y r o m 1 1 ]
A X 玲  W i n d  T u r b i n e  u s i n g  a  s a i ] w i n g ,  p r o c . 6 t h e
W i n d  E n g n g . ,  A U C I < ] a n d , 3  a 9 8 3 )
J 、  w l n d
I n d u s t r i a l  A e r o d y n a m i c s , 1 5  a 9 8 3 ) , 3 5 7
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